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コンパクト蛍光灯自由民
!在、明の新しL、カタチを生みだした。MITSUBISHI 
-C"おしゃれ
YHK 
染めるときコロンの香り
""""剖防KIKKOMAN
しっかりと小さいけれどL ありそうで喝なかった。138mm.27W。小さ
〈てb，I分な明るさをもっ耳止!f"SS"o
そのJt:か1.-":w:止1Iとは思えないあかりが
生まれた。コン"ク卜て'シャー フ・なフオル九
そニにはJt:そのもの 1の晶化がもた句す姐
特の見い、魅Jが 1Iうる。 析しいあかり
回目ライティング 草 刈ーズ。汁ンデ
リア、ペンダントヵ. t Gダウンライトまで
暮らしに新たな1. 感性を灯l;!す。
27Wコンノザト蛍光灯目白
27Wで一般電路 IOOW~こす明るさテラソ
キ感もありまぜん~光色は電路色とルビ力ヱ
ス色bあり、ども句も高，1色です
?? ???
人 三蓋電憐株式会社
咽 聞置塵幽p
感ぉ
性 1)
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部分染に便利eチューブ主主
〈特畳}
① トリ トメント底分配合で、
つややか主仕上カ吋。
②小分けができて.経済的主
チュープ式。
a:タレたりとぴちったりしない
クリーム状。
④明性の}jにもお使t北・ただげる
色合札¥使レやす<:'.
チューブ式節分染
制巴勾EEE
〈全4色〉￥L∞o
?、??????
?
?????
「使用上の注意Jをよく読んでる正しくお使いください。
¥ 
/ ， 
昧にうるさい方にらこ'満)t:.いただけるデノレモンテ・トマト
ジュー ス。!単車十のトマトはr1吐界のテツレモンテjUキァ
コーマン」の技術と情熱が育てあげた且質の「デルモ
ンテ専則品桟』です.だから色は鮮やかな(赤・非叶。J.
昧はまるみがあり、コクには深みがあります.また、笠か
な栄聾に加えて力レカリ性ですから、rHドのこa.考えてJ
tいうJiにもおすすめいただけます.
盈宜主遅延旦E
テ7民ンテ・トマトシユヨ
おいしさの
マー ク
く注意表示〉を記してあります
化粧品をお使L、になる時は、説明書といっしょlこ
注意表示もぜひお読み(t~.示、
化 粧品は肌 に直接つけるものですから、資生堂
では安全性に細，じの注意をはらってつ〈ってL、ますL
しかし、多〈のお客さまの中 には、 肌 の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないζともあ
ります。そのような時のため仁、資生堂では、 容器、
箱、説明書、パンフレツトなEに、いろいろな形で
⑬資生堂|広報室|
次のような注意表示を記してあります。
「己備や隠れも町湿しんかふれーただれ色無属微などの往
状がある..<ttにはお使いに'.ら'.いでくださL、
。化植晶がお肌に合わ考証いと~..、ご慣用をおやめくだ~い.
1 ①世問中.綜みほれカ帽みしげ~など由興焦がめらわ
! れた場合
i 盛恒用したお凱に直射目先があたってよ肥田ような...が
! あらわ唱た吻合
1 0 そ田u，ヒ桂晶輔の憧周をø.tt~すと症:tt..想化さぜるこ
i とがあり去す町で座.;軒奪門....た，，，賃金量化駐品問売
l 渇かお近〈町費生盆消費者帽匝窓口に二戸柏田<.~~、、
??
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